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першої проблеми, необхідним є виділення певної кількості тиж-
нів проходження практики з розподілом основних вимог (відпо-
відно до плану-графіку написання магістерської роботи) до
отримання студентами на практиці необхідної кількості практич-
ного досвіду та інформаційного матеріалу для підготовки дипло-
мної роботи. Щодо другої проблеми — програма практики має
охоплювати лише той аспект податкової роботи органу, на якому
зосереджується об’єкт дослідження студента-магістра.
Стеценко О. Є., викл.
 кафедри іноземних мов ФЕФ
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ
Входження України в європейський простір передбачає удо-
сконалення якості освіти. Це потребує активного впровадження у
навчально-виховний процес педагогічних інновацій. Одним із
можливих шляхів покращення навчання іноземній мові у ВНЗ є
використання новітніх інформаційних технологій, поява яких, на
наш погляд, у педагогіці не є випадковістю. Педагогіка вже давно
веде активний пошук шляхів досягнення якщо не абсолютного,
то високого і стабільного результату в роботі з аудиторією.
Впровадження інноваційних технологій, а саме комп’ютерів,
при проведенні практичних занять з іноземної мови, значно під-
вищує інтенсивність навчального процесу і, як показує практика,
засвоюється значно більший обсяг навчального матеріалу, ніж
при традиційному навчанні. Позитивним моментом є і те, що
комп’ютери значно розширюють можливості викладачів, а саме:
сприяють індивідуалізації навчання, активізації пізнавальної дія-
льності студентів, дозволяють максимально адаптувати процес
навчання до індивідуальних особливостей студента.
На наш погляд, застосування комп’ютерів дозволяє вирішити
ряд навчальних завдань, як розуміння мовних явищ, формування
лінгвістичних здібностей завдяки мовним та мовленнєвим впра-
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вам, автоматизації мовних та мовленнєвих дій, створенню прос-
тіших ситуацій спілкування, тощо.
 Необхідно зазначити, що комп’ютер нівелює такий негатив-
ний психологічний фактор, як «відповідебоязнь». Під час тради-
ційних занять різні фактори такі, як дефект вимови, страх зроби-
ти помилку, невміння вголос формулювати свої думки, можуть
завадити студентові проявити свої реальні знання. Залишаючись
«наодинці» з комп’ютером студент, як правило, не відчуває ні-
яковості і намагається докласти максимум зусиль для досягнення
найкращого результату.
Слід відмітити, що новітні мультимедійні засоби навчання
відкривають студентам доступ до нетрадиційних джерел інфор-
мації, підвищують ефективність самостійної роботи, створюють
цілком нові можливості для творчої реалізації особистості студе-
нта. Так, наприклад, матеріал поданий у вигляді електронної пре-
зентації істотно розширює можливості звичайних підручників за
рахунок використання звукового й відео супроводу й ефектів
анімації. У ході роботи з комп’ютером у студентів задіюються
слухові і візуальні канали сприйняття, що дозволяє збільшити не
тільки обсяг сприйнятої інформації, але й міцність її засвоєння.
Одним з найбільш революційних досягнень людства за остан-
ні роки стало також створення всесвітньої мережі або Internet. Ін-
тернет створює унікальні можливості для тих, хто вивчає інозем-
ну мову, а саме дає змогу користуватися автентичними текстами,
слухати й спілкуватися з носіями мови, тобто він створює приро-
дне мовне середовище.
За кордоном використання ресурсів Інтернету в освіті вже має
багаторічний досвід завдяки тому, що в глобальних мережах мо-
жливо знайти необхідну інформацію з будь-якого питання. Інфо-
рмаційними ресурсами для освітніх цілей можуть бути: електрон-
ні (мультимедійні) підручники, дистанційні курси навчання; до-
відкові матеріали (словники, енциклопедії, бази даних, кари й
т.п.); електронні бібліотеки текстової, графічної, звукової інфор-
мації й відеоінформації; віртуальні музеї, виставки й інші наочні
матеріали; методичні матеріали для вчителів.
Отже, використання лише традиційних методів при проведенні
практичних занять з іноземної мови у ВНЗ є недостатнім. Надалі, на
нашу думку, для підвищення продуктивної праці та ефективності
навчального процесу буде доцільним використання засобів іннова-
ційних технологій у комплексі тому, що стратегія розвитку вищих
навчальних закладів світового рівня базується на інтенсивному
впровадженню та використанню інноваційних технологій навчання.
